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Кваліфікаційна робота магістра містить 32 сторінки основного тексту, 3 
розділи, 12 рисунків, 5 таблиць, список використаної літератури із 155 джерел.  
У першому розділі досліджено сутність електронної торгівлі та 
розглянуто основні моделі; систематизовано науковий доробок та визначено 
основні світові тенденції щодо дослідження питань електронної торгівлі за 
допомогою інструментарію бібліометричного аналізу. 
У другому розділі охарактеризовано потенціал електронної торгівлі на 
глобальному та національному рівнях; проаналізовано вплив пандемії  
COVID-19 на глобальний ринок електронної торгівлі; досліджено зміни в 
онлайн-поведінці споживачів; проаналізовано динаміку онлайн-трафіку сайтів 
компаній, представлених у категорії електронної торгівлі. 
У третьому розділі здійснено прогноз розвитку електронної торгівлі в 
Україні на основі динаміки пошукових запитів пошукової системи Google з 
урахуванням впливу пандемії COVID-19 та без її впливу. 
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Дотримання соціальної дистанції, впровадження карантинних обмежень 
з метою зупинки розповсюдження пандемії COVID-19 спричинило зростання 
активності в онлайн-просторі. Так, споживачі стали більше купувати онлайн, 
користуватись соціальними мережами, значно зросла популярність інтернет-
телефонії та телекомунікацій, тощо. У свою чергу, незважаючи на значне 
зниження економічної активності в більшості індустрій, частка ринку в секторі 
електронної торгівлі зростає. Криза COVID-19 відкриває нові можливості, які 
можуть будуть сприяти міжнародній співпраці в галузі електронної торгівлі. 
У свою чергу, це сприятиме скороченню цифрового розриву між країнами  та 
покращенню умов ведення бізнес-діяльності. Актуальність даної роботи 
полягає в необхідності аналізу впливу пандемії COVID-19 на сектор 
електронної торгівлі України та прогнозу її подальшого розвитку.  
Метою роботи є аналіз сектору електронної торгівлі та прогноз розвитку 
сервісу доставки онлайн-замовлень в Україні під час пандемії COVID-19. 
Для досягнення мети необхідним є вирішення наступних завдань, а 
саме: 
- уточнити сутність електронної торгівлі та розглянути основні моделі; 
- систематизувати науковий доробок та визначити основні світові 
тенденції щодо дослідження питань електронної торгівлі за 
допомогою інструментарію бібліометричного аналізу; 
- проаналізувати потенціал розвитку електронної торгівлі у світі та 
Україні; 
- дослідити особливості впливу пандемії на зміну онлайн-поведінки; 
- проаналізувати динаміку розвитку електронної торгівлі до та після 
впровадження карантинних обмежень; 
- здійснити прогноз розвитку індустрії доставки в Україні на основі 
даних пошукових запитів; 
- оцінити вплив пандемії COVID-19 на розвиток електронної торгівлі 
на основі аналізу статистичних даних, експертних оцінок та 
результатів прогнозну. 
Об’єктом дослідження є електронна торгівля України. 
Предметом дослідження є фундаментальний науковий доробок учених 
та практиків  в області електронно торгівлі, методологічні та практичні 
аспекти розвитку електронної торгівлі. 
Наукова новизна роботи полягає у прогнозуванні розвитку індустрії 
доставки враховуючи вплив пандемії та без її впливу. 
Методи дослідження. У рамках роботи роботі методи та методологія 
дослідження заснована на наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених [1-24; 31-82; 85-88; 90-100; 107-109; 111-113; 115; 117-119; 125-139]. 
Зокрема, у ході дослідження застосовано метод системного аналізу, графічні 
та табличні методи, аналіз онлайн-трафіку сайтів компаній представлених в 
категорії електронної торгівлі на основі даних онлайн-сервісу Similarweb.com. 
Для систематизації наукового доробку та визначення основних світових 
тенденцій щодо дослідження питань електронної торгівлі проведено 
бібліометричний аналіз за допомогою програмного забезпечення VOSviewer 
та інструментарію бази даних Scopus. У свою чергу, прогноз розвитку 
індустрії доставки здійснено за допомогою економетричних методів у 
програмному забезпеченні Eviews 11 SV. Інформаційною базою стали 
вітчизняні та зарубіжні наукові фахові періодичні видання, база даних 
наукових публікацій Scopus, офіційні статистичні дані сервісів Eurostat та 
Statista, дані інтернет-сервісів маркетингового аналізу Webretailer, Similarweb 
та Contentsquare, Google Trends, а також результати дослідження автора.  
Кваліфікаційна робота магістра містить 32 сторінки основного тексту, 3 
розділи, 12 рисунків, 5 таблиць, список використаної літератури із 155 джерел.  
У першому розділі досліджено сутність електронної торгівлі та 
розглянуто основні моделі; систематизовано науковий доробок та визначено 
основні світові тенденції щодо дослідження питань електронної торгівлі за 
допомогою інструментарію бібліометричного аналізу. 
У другому розділі охарактеризовано потенціал електронної торгівлі на 
глобальному та національному рівнях; проаналізовано вплив пандемії  
COVID-19 на глобальний ринок електронної торгівлі; досліджено зміни в 
онлайн-поведінці споживачів; проаналізовано динаміку онлайн-трафіку сайтів 
компаній представлених у категорії електронної торгівлі. 
У третьому розділі здійснено прогноз розвитку електронної торгівлі в 
Україні на основі динаміки пошукових запитів пошукової системи Google з 
урахуванням впливу пандемії COVID-19 та опустивши її вплив. 
Ключові слова: бібліометричний аналіз, електронна торгівля, індустрія 
доставки, пандемія, пошукові запити, онлайн, COVID-19. 
  
  
1. ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ 
 
Останнім часом спостерігається стрімке зростання популярності 
електронної торгівлі як на національному, так і глобальному рівнях, на що 
впливає низка економічних факторів (стабільність економічної системи; 
податкове навантаження, інвестиційний клімат, тощо), технічних (рівень 
автоматизації бізнес-процесів та розвитку інформаційних технологій, 
надійність телекомунікаційного зв’язку, Інтернет-покриття, тощо); 
інноваційність управління; правових (захист інтелектуального капіталу та 
особистих даних, досконалість правового регулювання електронної торгівлі) 
та інфраструктурних (чисельність інтернет-користувачів, рівень довіри між 
учасниками онлайн-ринку, рівень розвитку служби доставки, тощо). Зокрема, 
зростання чисельності інтернет-користувачів, розробка нових технологій, 
забезпечення додаткової безпеки при здійсненні онлайн-оплати стали 
головними тригерами у розвитку електронної торгівлі.   
Електронна торгівля об’єднує широкий спектр даних, інструментів, 
механізмів та систем для ведення бізнес-діяльності в онлайн-середовищі. При 
цьому виділяють декілька форм електронної торгівлі, а саме:  
1) «бізнес-споживачу» або В2С – здійснення транзакцій між бізнес 
сектором та споживачами; 
2) «бізнес-бізнесу» або В2В – здійснення транзакцій між виробником та 
продавцями; 
3) «споживач-споживачу» або С2С – форма електронної торгівлі, де 
бізнес транзакції відбуваються від споживача до споживача; 
4) «споживач-бізнес» або С2В – споживачі надають послуги або 
продають певні товари бізнесу; 
5) «бізнес-адміністрація» або (В2А) – ведення транзакцій між бізнес 
сектором та адміністраціями; 
6) «Споживач-адміністрація» або (С2А) – споживачі продають певні 
товари або надають послуги для адміністрацій.  
Систематизація літературних джерел свідчить про зростання інтересу 
науковців до тематики дослідження питань електронної торгівлі. З метою 
аналізу наукового доробку, присвяченого питанням розвитку електронної 
торгівлі, у рамках даного розділу здійснено бібліометричний аналіз.  
Вибірка дослідження складається з 4364 наукових публікацій, що 
індексуються наукометричною базою даних Scopus. Періодом дослідження 
обрано 2000-2020 роки. Генерація вибірки здійснювалась за ключовим словом 
«e-commerce» у заголовках публікацій. При цьому обмежень у мові наукових 
публікацій не застосовано.  
З метою визначення перспективних напрямів досліджуваної тематики з 
економічної точки зору, пошук документів здійснювався в таких тематичних 
галузях як «Business, Management and Accounting»,  «Economics, Econometrics 
and Finance» та «Social Sciences». 
 
 
Рисунок 1.1 – Динаміка публікаційної активності (2000-2020 роки) 
*Джерело: сформовано автором на основі даних Scopus 
 
Згідно Рис. 1.1 динаміка публікаційної активності щодо питань 
електронної торгівлі має зростаючу тенденцію. Так, у 2020 році кількість 
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у 2019 році кількість публікацій зросла в 1.4 рази порівняно з попереднім 
роком. Таким чином, отримані результати свідчать про зростання рівня 
зацікавленості наукової спільноти до дослідження питань електронної торгівлі 
під час пандемії 2019-2020 років. 
 
 
Рисунок 1.2 – Візуалізація тематичної спрямованості наукових 
публікацій (2000-2019 роки) 
*Джерело: сформовано автором за допомогою VOSviewer на основі 
даних Scopus 
 
Для аналізу тематики досліджень сформованої вибірки дослідження, у 
рамках даної роботи застосовано метод візуалізації подібностей [84]. 
Реалізацію даного методу здійснено за допомогою інструментарію 
програмного забезпечення VOSviewer. За результатами проведеного аналізу 
виділено сім кластерів тематичної спрямованості публікацій, присвячених 
питанням електронної торгівлі (Рис. 1.2). 
Таким чином, червоний кластер є найбільшим. Даний кластер об’єднує 
307 ключових слів, які зустрічаються щонайменше 5 разів у досліджуваних 
публікаціях. Отже, вчені приділяли значну увагу дослідженню особливостей 
електронної  торгівлі на фоні розвитку Інтернету, зокрема забезпечення 
безпеки в онлайн середовищі. Червоний кластер об’єднує наукові публікацій, 
присвячені дослідженню електронної торгівля з точки зору розробки бізнес 
моделі та стратегії, оптимізації та управління бізнес процесами, досягнення 
конкурентних переваг, законодавчого регулювання електронної торгівлі, 
виникнення можливих бар’єрів та оцінки ризиків, технологічної готовності до 
ведення онлайн торгівлі, тощо. 
Другий за розміром кластер (зелений) утворений з 57 ключових слів. Цей 
кластер свідчить про те, що інтерес наукової спільноти був спрямований на 
дослідження питань задоволення споживачів, комунікації політики, захисту їх 
даних, тощо. До того, особливу увагу присвячено маркетингу в розвитку 
електронної торгівлі, зокрема при розробці схем «бізнес для бізнеса» та 
«бізнес для споживача».  
Третій за розміром кластер (синій) утворений із 45 ключових слів. 
Загалом, даний кластер присвячений дослідженню питань бізнес етики. 
Зокрема, наукові публікації мали на меті аналіз питань: ціноутворення, 
удосконалення електронних платформ, залучення клієнтів та підвищення їх 
лояльності, якості на надійності послуг, репутації, персоналізації клієнтського 
досвіду, підвищення довіри та очікуваної цінності, тощо. 
Четвертий кластер (жовтий) об’єднує 42 ключових слова, які свідчать 
про дослідження взаємозв’язку між електронною торгівлею та опрацюванням 
великих даних, розвитком штучного інтелекту та технології глибокого 
навчання, інтелектуальним аналізом текстів, соціальними мережами, 
інформаційними системами, інформаційною безпекою, інтелектуальним 
агентом, тощо. 
П’ятий кластер (фіолетовий) складається із 34 ключових слова. Загалом, 
даний кластер свідчить про взаємозв’язок у дослідженнях задоволення, 
утримання клієнтів, підвищення їх лояльності та удосконаленням сервісів та 
платформ електронної торгівлі.  
Шостий блакитний кластер (14 ключових слів) присвячений 
дослідженню онлайн продаж в соціальних мережах, електронної лояльності, 
інтернет-маркетингу, веб-дизайну, тощо. Найменший помаранчевий кластер 
(7 ключових слів) свідчить про дослідження взаємозв’язку нейронних мереж, 
теорії ігор, симуляції та схемою електронної торгівлі «споживач для 
споживача». 
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* Джерело: сформовано автором на основі даних Scopus 
Таблиця 1.2 свідчить про те, що найбільш цитованими є праці науковців 
із таких країн як США (33946 цитувань), Велика Британія (6422 цитувань), 
Китай (4859 цитувань),  Канада (3037 цитувань) та Австралія (2691 цитувань).  
При цьому за результатами аналізу встановлено, що найбільшими 
фінансовими донорами досліджуваних публікацій є: 
1) National Natural Science Foundation of China (152 публікації); 
2) Fundamental Research Funds for the Central Universities (37 публікацій); 
3) National Science Foundation (25 публікацій); 
4) National Office for Philosophy and Social Sciences (12 публікацій); 
5) China Postdoctoral Science Foundation (10 публікацій). 
 
 
Рисунок 1.3 – Візуалізація аналізу наукових публікацій за критерієм 
співавторства (2000-2019 роки) 
*Джерело: сформовано автором за допомогою VOSviewer на основі 
даних Scopus 
Рисунок 1.3 демонструє наукові альянси у розрізі країн. Результати 
аналізу публікаційної активності за критерієм співавторства за країнами 
засвідчив, що найбільш активними у досліджені питань електронної торгівлі 
були науковці з Китаю (1128 публікацій), США (902 публікацій), Велика 
Британія (389 публікацій), Індії (180 публікацій) та Австралії (148 публікацій). 
Встановлено, що науковці з Китаю тісно співпрацюють із науковцями з США 
– 102 спільні публікації.  
Варто відмітити, що в США опублікувало найбільше наукових праць у 
міжнародній колаборації – 296 спільних робіт з 39 країнами (32.8%), тоді як в 
Китаї – 256 з 33 (22.7%), Велика Британія – 166 з 35 (52%), Австралія – 88 з 23 
(55.7%), Канада – 66 з 22 (56.9%), Німеччина – 49 з 18 (45.3%), Тайвань – 44 з 
12 (36.1%).  
Систематизація наукового доробку з означеної тематики, дозволила 
виділити низку наукових напрацювань, які відіграють фундаментальне 
значення в розвитку теорії електронної торгівлі. У рамках дослідження [124] 
на основі систематичного крос-державного аналізу електронної торгівлі 
науковці прийшли до висновку, що інституційне середовище має значний 
вплив на розвиток електронної торгівлі та сприяє забезпеченню транзакційної 
цілосності.  
У свою чергу, низка науковців прийшли до висновку, що мотивація 
[110], екологічні та політичні фактори [106], а також такі детермінанти як 
доступність, комунікації, доступність [102] мають значний вплив відношення 
онлайн-клієнтів до сервісів електронної торгівлі. Низка науковців присвятили 
свої роботи [123, 105, 121] дослідженню впливу довіри на поведінку онлайн-
клієнтів. Зокрема встановлено, що довіра є головним фактором при побудові 
довгострокових взаємовідносин із клієнтами.  
На фоні значного зростання ринку електронної торгівлі, вимірювання 
результативності онлайн-діяльності компанії є складним завданням. У свою 
чергу, у статті [103] автори розробили спеціальну модель, яка може бути 
застосована для вимірювання показників успішності електронної торгівлі. У 
роботі [114] провели ґрунтовне дослідження виникнення можливих бар’єрів 
при популяризації електронної торгівлі. Встановлено, що наукова спільнота 
приділяє особливу увагу питанням опрацювання та зберігання даних. Зокрема 
у роботі [83] автори наголосили на необхідності забезпечення 
конфіденційності персональних даних онлайн-відвідувачів.  
  
2. CОVID-19: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ В ІНДУСТРІЇ 
ЕЛЕКТОРОННОЇ ТОРГІВЛІ  
 
2.1 Аналіз потенціалу електронної торгівлі на глобальному рівні 
 
З кожним роком електронна торгівля набирає все більшої популярності 
як на національному, так і глобальному рівнях. При цьому економічна криза, 
спричинена стрімким розповсюдженням пандемії COVID-19, стала потужним 
тригером для діджиталізації бізнесу. Так, жорсткі карантинні обмеження 
пріоретизували основні переваги електронної торгівлі, такі як: 
безконтактність, більш вигідна цінова пропозиція, мобільність та 
масштабність. Так, наразі  ключовими тенденціями в електронній торгівлі є 
зручність та безпечність.  
Варто відмітити, що стрімкі технологічні зміни в значній мірі сприяють 
популяризації електронної торгівлі. Зокрема, електронна торгівля стрімко 
розвивається на фоні впровадження інноваційних VR технологій, роботизації, 
застосуванні штучного інтелекту для комунікації з клієнтами (чат-боти, 
віртуальні консультанти) тощо. 
Згідно статистичним даним [29], порівняно до попереднього року, у 
2019 році глобальний товарооборот у роздрібній електронній торгівлі зріс в 
1.2 рази та становив 3.53 трлн дол. США (Рис. 2.1). При цьому за результатами 
прогнозу [29] очікується, що у 2023 році глобальний товарооборот у 
роздрібній електронній торгівлі зросте майже в 2 рази та становитиме 
6.5 трлн дол. США. Зазначимо, що одним із тригерів зростання темпу росту 
ринку електронної торгівлі стало збільшення інвестицій найбільшими 
маркетплейсами та магазинами у рекламну діяльність.  
Таким чином, це сприяло залученню нових клієнтів без досвіду 
здійснення онлайн-покупок. Так, загалом у 2019 році загальна частка нових 
клієнтів становила 51.9%, тоді як тих, що повернулись 49,1% [29]. 
 
Рисунок 2.1 – Динаміка товарообороту в роздрібній електронній 
торгівлі у світі з 2014 по 2023 роки (у млрд дол. США) 
 
Примітка: *прогнозовані значення 
 
*Джерело: сформовано автором на основі даних [29] 
 
За результатами аналізу статистичних даних можна припустити, що 
значне зростання глобального товарообороту в роздрібній онлайн торгівлі з 
2014 по 2019 роки було спричинено зростанням чисельності активних 
інтернет-користувачів, а також їх досвіду взаємодії з онлайн-сервісами.  
 При цьому варто відмітити, що розвиток електронної торгівлі є вікном 
нових можливостей як для клієнтів, так і компаній. Зокрема, клієнти мають 
змогу купавати необхідний товар незважаючи на фізичне перебування та 
фактор часу, замовити відносно швидку доставку у будь-яку точку тощо.  
У свою чергу, висока популярність соціальних мереж та діджитал-
маркетинг надають додаткові переваги компаніям при пошуку та залученню 
нових клієнтів на місцевому, національному чи глобальному рівнях.  До того,  



































Рисунок 2.2 – Вплив пандемії COVID-19 на глобальний онлайн-трафік за 
індустріями 
*Джерело: сформовано автором на основі даних [26]  
 
Зазначимо, що на фоні розповсюдження пандемії COVID-19 відбулась 
стрімка діджиталізація споживачів, що вплинула на усі сектори електронної 
торгівлі, а також онлайн-поведінку користувачів на глобальному рівні. 
Зокрема, Рисунок 2.2 демонструє зміну в онлайн-трафіку за секторами в 
жовтні 2020 року порівняно до січня того року.  
Статистичні дані засвідчили, що найбільше скорочення онлайн-трафіку 
відбулось у секторі туристичних послуг. Так, за 10 місяців 2020 року онлайн-
трафік сайтів туристичних компаній скоротився на 43.7%, тоді як на сайтах 
медіа-компаній – на 13.2%, індустрії краси – 10.3%, сектору ювелірних виробів 
та годинників – 8,2%, предметів розкоші – 3.2%, господарських товарів – 3.1%. 
Однак, варто відмітити зростання онлайн-трафіку на сайтах супермаркетів на 
34.4%. При цьому інтернет-користувачі стали більше цікавитись спортивним 

























У свою чергу, на сайтах сектору роздрібної торгівлі онлайн-трафік зріс 




Рисунок 2.3 – Частка онлайн-відвідувачів у 2019 році (за девайсами) 
*Джерело: сформовано автором на основі даних [26] 
 
У 2019 році мобільний телефон був головним засобом для пошуку 
необхідних товарів чи послуг в онлайн-просторі (Рис. 2.3). У більшості 
випадків інтернет-користувачі користувались мобільним телефоном для 
пошуку товарів та послуг у таких категоріях, як предмети розкоші, одяг, краса, 
подорожі, продукти, авто та господарські товари. При цьому для товарів із 
категорії енергія та фінансові послуги пріоритетним девайсом був настільний 














Настільний комп'ютер Мобільний телефон Планшет
 
Рисунок 2.4 – Еволюція транзакцій за індустріями 
*Джерело: сформовано автором на основі даних [26] 
 
У січні 2021 року відбулось значне зростання онлайн-транзакцій 
(Рис.2.4). Загалом, інтернет-користувачі стають більш впевненими при 
здійсненні онлайн-покупок та є більш зацікавленими в товарах вищої якості та 
за нижчої ціни. Зазначимо, що інтернет-магазинам із широким асортиментом 
товару надається більша перевага.  
Таким чином, Інтернет-користувачі більше замовляли на сайтах 
супермаркетів (+73.4%), сайтах сектору роздрібної торгівлі (+49.9%), 
господарських товарів (+28.7%), ювелірних виробів та годинників (+26.4%), 
товарів для спорту (+26.2%), тощо. При цьому значне скорочення онлайн-
транзакцій відбулось у секторі туристичних послуг (-33%) та незначні 
скорочення на сайтах індустрії моди (-5.2%) та предметів розкоші (-2.8%). 
Таким чином, зростаюча активність інтернет-користувачів, зокрема 
учасників електронної торгівлі, вимагає забезпечення високого рівня безпеки, 
удосконалення методів оплати, зокрема, забезпечення можливості приймати 












2.1 Розвиток електронної торгівлі під впливом COVID-19  
 
У попередньому підрозділі встановлено, що інтернет-магазини із 
широким асортиментом товару є найбільш популярними. Сьогодні малий та 
середній бізнес розглядає маркетплейси як вигідні інтернет-майданчики для 
ведення бізнес-діяльності. Так, маркетплейси забезпечують бізнес широкою 
цільовою аудиторією та мають налагоджену комунікацію зі службами 
доставки в межах країни. Більше того, маркетплейси гарантують безпечність 
та швидкість здійснення онлайн-транзакцій.  
Важко контрольоване розповсюдження пандемії COVID-19 вимагає 
рішучих дій. При цьому введення жорстких карантинних обмежень значно 
вплинули на купівельні та споживчі звички людства. Людство намагається 
мінімізувати соціальні контакти та надає все більше переваги здійсненню 
купівель в інтернет-магазинах з можливістю доставки товару, що в свою чергу 
сприяє розвитку сектору електронної торгівлі. 
 
Таблиця 2.1 – Спеціалізація маркетплейсів із середньомісячною 
кількістю онлайн-візитів більше 1 млн (2020 рік)   
№ Категорія К-ть маркетплейсів Візитів/місяць 
1 Загальні 77 15.8 млрд 
2 Мода  22 431.7 млн 
3 Електроніка 5 289.3 млн 
4 Господарські товари 6 192.9 млн 
5 Книги 5 44.3 млн 
6 Мистецтво, Крафт & Подарунки 3 279 млн 
7 Музика 2 73.3 млн 
8 Колекційні та антикваріатні товари 2 5.1 млн 
9 Музичні інструменти 1 15.4 млн 
10 Іграшки 1 3.7 млн 
*Джерело: сформовано автором на основі даних [30] 
 
У Таблиці 2.1 приведено рейтинг найпопулярніших видів діяльності 
маркетплейсів у світі, де середньомісячна кількість візитів на сайт кожного 
маркетплейсу у 2020 році перевищувала 1 млн. Таким чином, 
найпоширенішими були онлайн-майданчиками із широким асортиментом 
товарів (77 одиниць). На другій позиції опинились  маркетплейси, які 
спеціалізуються на товарах індустрії моди, зокрема одягу (22 одиниці). У свою 
чергу, значно менша кількість маркетплейсів, які спеціалізуються на товарах 
господарського призначення, електроніці та книгах мали більше 1 млн візитів 
в місяць.  
Варто зазначити, що книжковим маркетплейсам важко конкурувати із 
такими гігантами, як Амазон. Тому, головними особливостями книжкових 
маркетплейсів стали можливість замовити рідкісну книгу (букіністичні 
книги), а також підручники. Зазначимо, що найменш популярними 
маркетплейсами були ті, що спеціалізуються в індустрії іграшок та музичних 
інструментів. Так, у 2020 році лише один маркетплейс із кожної категорії мав 
більше 1 млн відвідувань в місяць.  
 
Таблиця 2.2 – Топ-5 маркетплейсів в Україні  
№ Вебсайт Позиція у світі Позиція в Україні 
1 olx.ua 463 6 
2 rozetka.com.ua  798 10 
3 prom.ua 992 13 
4 ria.com 1181 17 
5 epicentrk.ua 4386 41 
*Джерело: сформовано автором на основі даних [28] 
 
У свою чергу, в Україні найбільш популярними маркетплейсами у 
2020 році стали Оlx.ua, Rozetka, Prom.ua, Ria.com та Epicentric.ua. Зазначимо, 
що Оlx.ua входить до топ-500 найпопулярніших веб-сайтів у світі, тоді як 
Rozetka та Prom.ua – топ-1000.  
Таким чином, першим у категорії маркетплейсів, та 6 в Україні став 
сервіс онлайн-оголошень Оlx, на якому представлено різноманітний спектр 
товарних категорій. На другій позиції в категорії (10 в Україні) знаходиться 
інтернет-магазин Rozetka, який забезпечує широкий асортимент товарів, таких 
як одяг та взуття, електротехніка, товари для авто, дому, краси тощо. Третім в 
категорії маркетплейсів є Prom.ua (13 в Україні), що  є онлайн-платформою 
для великої кількості продавців споживчих, оптових та промислових товарів.  
Четвертим за популярністю є Ria.com (17 в Україні), який надає послуги 
з розміщення безкоштовних оголошень з метою продажу або купівлі товарів 
чи надання послуг. Закриває рейтинг маркетплейсів України Epicentrk.ua, який 
знаходиться на 41 позиції в Україні та пропонує товари із різних категорій, 
таких як: товари для дому, саду, спорту тощо. 
 
Таблиця 2.3 – Топ-5 у секторі електронної торгівлі в Україні  
№ Вебсайт Позиція у світі Позиція в Україні 
1 violity.com 9611 117 
2 newauction.com.ua 17636 200 
3 yakaboo.ua 21691 256 
4 flagma.ua 27986 347 
5 skylots.org 29259 354 
*Джерело: сформовано автором на основі даних [28] 
 
Варто відмітити, що у другому півріччі 2020 року у категорії електронної 
торгівлі, українці найбільше цікавились товарами маркетплейсу Violity 
(4.24 млн візитів), який представляє широкий вибір товарів антикваріату. На 
другому місці за популярністю в категорії електронної торгівлі знаходиться 
інтернет-аукціон та торгова платформа Newauction (2.07 млн візитів), на третій 
позиції – книжковий інтернет-магазин Yakaboo (2.37 млн візитів),  на четвертій 
– онлайн-платформа для бізнес-сектору та привантних осів Flagma (2.13 млн 
візитів), на п’ятому – онлайн-аукціон Skylots (1.44 млн візитів). 
Отже, аналіз даних свідчить, про те що у 2020 році для українців було 
важливим критерій вигідної цінової пропозицій при здійсненні покупок в 
онлайн середовищі. 
  
3. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: НА 
ПРИКЛАДІ СЕРВІСУ ДОСТАВКИ 
 
У попередньому підрозділу встановлено, що пандемія мала суттєвий 
вплив на поведінку споживачів. Так, Криза COVID-19 значно обмежила 
фізичну активність та змусила більшість людей дотримуватись соціальної 
дистанції. Таким чином, відбулось значне зростання частки ринку електронної 
торгівлі. До того, впровадження карантинних обмежень підвищило попит в 
індустрії доставки на глобальному рівні (Рис. 3.1).   
 
 
Рисунок 3.1 – Динаміка частоти пошукового запиту «доставка»  
*Джерело: побудовано на основі даних [25] 
 
Аналіз динаміки пошукових запитів за ключовим словом «delivery» 
свідчить про те, що загалом найбільше зростання частоти запитів відбувалось 
у І кварталі 2020 року під час впровадження карантинних обмежень. При 














популярність в Італії, що може бути спричинено високим рівнем інфікування 
в країні. У свою чергу, починаючи із ІІ кварталу 2020 року спостерігається 
загальна тенденція до скорочення попиту на послуги доставки. 
З метою аналізу того, яким чином пандемія COVID-19 вплинула на 
розвиток сервісу доставки в Україні, здійснимо прогноз за двома сценаріями:  
1) без врахування впливу пандемії – до 11 березня 2020 року; 
2) враховуючи вплив пандемії.  
Прогнозування реалізовано застосовуючи екстраполяційну модель 
ARIMA за допомогою інструментарію програмного забезпечення 
EViwes 11 SV. Вихідними даними для дослідження є відносні значення 
онлайн-запитів в пошуковій системі Google за ключовою фразою «доставка 
додому» за останні 5 років. Прогноз здійснено на один рік – до грудня 
2021 року.  
Рисунок 3.2 демонструє динаміку часового ряду досліджуваних даних. 
 
 
Рисунок 3.2 –Динаміка пошукових запитів «доставка додому» (2016-2020) 
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Рисунок 3.3 – Перевірка вхідних даних на стаціонарність за допомогою 
тесту Діккі-Фуллера 
*Джерело: власні розрахунки 
 
У ході дослідження здійснено перевірку часового ряду на стаціонарність 
за допомогою тесту Дікі-Фуллера. Відповідно до отриманого значення 
критерію ADF-тесту (Рис. 3.3) часовий ряд є стаціонарним, так як значення t-
статистики є меншим за критичні значення.  
Таким чином, дані часового ряду можуть бути застосовані для 
прогнозування за допомогою ARІMA моделі. 
 
 
Рисунок 3.4 – Прогноз розвитку сервісу доставки без впливу пандемії  















Рисунок 3.4 демонструє прогноз динаміки пошукових запитів інтернет-
користувачів, які цікавились послугою доставки товарів на дім в Україні. 
Прогноз побудовано до грудня 2021 року на основі даних пошукових запитів 
з 12 квітня 2016 року по 11 березня 2020 року, тобто до впровадження 
карантинних обмежень в Україні.  
У свою чергу, на Рисунку 3.5 побудовано результати прогнозу з 
урахуванням впливу карантинних обмежень. Дані для прогнозу зібрані в 
період з 12 квітня 2016 року по 31 грудня 2020 року. Аналогічно першому 
сценарію, прогноз побудовано до грудня 2021 року.  
 
 
Рисунок 3.5 – Прогноз розвитку сервісу доставки під впливом пандемії  














Таблиця 3.1 – Прогнозовані значення динаміки запитів  
Період 
Україна 
під впливом пандемії  без впливу пандемії 
І квартал 2021 18 19.3 
II квартал 2021 18 18.8 
III квартал 2021 18 18.4 
ІV квартал 2021 18 18.4 
*Джерело: власні розрахунки 
 
За результатами прогнозу встановлено, що в Україні сервіс доставки має 
тенденцію до зростання незважаючи на вплив пандемії. Однак, вплив пандемії 
COVID-19 спричиняє скорочення темпів розвитку сервісу доставки 
(Табл. 3.1). Таким чином, за результатами прогнозу динаміки пошукових 
запитів «доставка додому» в пошуковій системі Google можна зробити 
висновок, що криза, спричинена пандемією COVID-19 провокує падіння 
купівельної спроможності та замовлення послуг доставки, що у свою чергу, 
провокує скорочення попиту на послуги з доставки та знижує темпи зростання 





У рамках даної роботи проаналізовано потенціал розвитку електронної 
торгівлі на фоні стрімкого розповсюдження пандемії COVID-19. При цьому 
систематизацію наукового доробку свідчить про зростаючу тенденцію 
публікаційної активності щодо дослідження питань електронної торгівлі у 
світі. Зокрема встановлено, що найбільш активними у дослідженні питань 
електронної торгівлі були науковці з Китаю.  
За результатами бібліометричного аналізу, проведеного за допомогою 
інструментарію програмного забезпечення VOSviewer встановлено, що 
тематика досліджень електронної торгівлі є широкою та популярною серед 
наукової спільноти. Зокрема, у ході дослідження виділено 7 кластерів, які 
свідчать про тематичні напрями наукових публікацій з означеного питання у 
світі.  
Встановлено, шо найбільший за кількістю ключових слів кластер (307 
термінів) спрямований на дослідження особливостей електронної  торгівлі на 
фоні розвитку Інтернету, зокрема забезпечення безпеки в онлайн середовищі. 
У свою чергу другий за розміром кластер (57 термінів) свідчить про 
актуальність дослідження питань задоволення споживачів та ролі маркетингу 
в розвитку електронної торгівлі. Третій за масштабом кластер (45 термінів) 
присвячений тематиці бізнес етики та підвищення довіри до онлайн-сервісів. 
До того, наукова спільнота була зацікавлена у дослідженні питань роботи з 
даними та штучним інтелектом, підвищення лояльності онлайн-клієнтів, 
впливу соціальних мереж на розвиток електронної торгівлі, дослідженні 
нейронних мереж тощо. 
У ході даної роботи встановлено, що з кожним роком електронна 
торгівля набирає все більшої популярності. При цьому економічна криза, 
спричинена стрімким розповсюдженням пандемії COVID-19, стала потужним 
тригером для діджиталізації бізнесу, що в значній мірі сприяло популяризації 
електронної торгівлі. Варто зазначити, що головним фактором, який 
спричиняє популяризацію електронної торгівлі є зростання чисельності 
активних інтернет-користувачів, а також їх досвіду взаємодії з онлайн-
сервісами. При цьому стрімка діджиталізація споживачів, впливає на усі 
сектори електронної торгівлі, а також онлайн-поведінку користувачів.  
Результати аналізу статистичних даних свідчать про зміну поведінки 
онлайн-споживачів. Так, значне скорочення онлайн-трафіку відбулось на 
сайтах туристичних компаній, тоді як помірне – на сайтах медіа-компаній, 
індустрії моди, секторі ювелірних виробів та годинників, предметів розкоші, 
господарських товарів. При цьому зростання підвищилась онлайн-активність 
на сайтах супермаркетів та роздрібної торгівлі, також фінансових послуг. 
Результати прогнозу засвідчили, що користування послугами сервісу 
доставки при онлайн-замовленні має тенденцію до зростання в Україні. Однак, 
динаміка пошукових запитів «доставка додому» в пошуковій системі Google 
має тенденцію до зниження, що може бути спричинено падінням купівельної 
спроможності населення через вплив пандемії COVID-19.  
За результатами проведеного дослідження встановлено, що інтернет-
користувачі стають більш впевненими при здійсненні онлайн-транзакцій та 
надають перевагу товарам вищої якості при вигідній ціновій пропозиції. При 
цьому орієнтиром при виборі маркетплейсу є критерії надійності, довіри, 
безпеки, зручності та швидкості проведення онлайн-транзакцій.   
Отже, перед гравцями на ринку електронної торгівлі постає завдання 
забезпечення високий рівень безпеки, удосконалити методи проведення 
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